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EPSG 501
Inschrift:
Transkription: 1 Fl(avius) Dalmatius v(ir) p(erfectissimus) ex pro[tectore]
2 qui vixit an(nis) XL et Aur(elia) Iulia conp(ar) ḍụlc(issima)
3 qui vixit an(nis) XXXV ideoque hunc titulum
4 scripserunt quisquis he(ris) post me d(o)m(inus) Laris huius
5 et (h)orti vicinas mihi car(p)e rosas mihi lilia pone
6 [ca]ṇdeda{s} q(uae) viridis dabit (h)ortulus ista beatu^m
7 [. . . . .] Voluissius et Sabatia lib(erti) posuerunt.
Anmerkungen: 1-7: L mit langem Schrägstrich nach unten. Einfache Ritzlinie unter der ersten Zeile.
Immer wieder fehlen einzelne Buchstaben im Wort.
Übersetzung: Flavius Dalmatius, vortrefflichster Herr und ehemaliger Gardeoffizier, der 40 Jahre
gelebt hat und Aurelia Julia, die süßeste Gefährtin, die 35 Jahre lebte, haben beide
diese Inschrift schreiben lassen. Wer auch immer der Erbe ist, nach mir der Herr dieses
Gutes und der Gärten, der pflücke mir die benachbarten Rosen und lege mir weiße
Lilien hin, welches Grün das Gärtchen gibt. Auf diese Weise das Glück... Volussius und
Sabatia, die Freigelassenen, haben es aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Platte aus Marmor mit vertieftem Inschriftenfeld unten links und oben rechts
beschädigt.
Maße: Höhe: 59,5 cm
Breite: 100,5 cm
Tiefe: 5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6,5-7 cm, Zeile 2: 4,5 cm, Zeile 3: 4 cm, Zeile 4-7: 3 cm
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Schriftstil, die Bezeichnungen protector und conpar weisen in die
Spätantike.
Herkunftsort: Savaria
Fundort (historisch): Savaria (http://pleiades.stoa.org/places/197498)
Fundort (modern): Szombathely (http://www.geonames.org/3044310)
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Geschichte: 1845 bei St. Martin gefunden.
Aufbewahrungsort: Szombathely, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidarium, Inv.Nr. R D 126
Konkordanzen: CIL 03, 04185
CLE 00578
ILCV 00296 (em)
RIU -01, 00080
CLE Pann 00025
CLEPann 00025
AE 1984, 00722
EDH 1731, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD1731
UBI ERAT LUPA 3319, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3319
Literatur: M. Nagy, Lapidarium 2007, 172 Nr. 191.
E. Toth, Lapidarium Savariense 192-193 Nr. 145.
Abklatsch:
EPSG_501
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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